
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































金 原 政 之 丞 城 武 之 進
内 藤 金右衛門 早 苗 縫 之 丞
丹 羽 亦 十 郎 鈴木小野右衛門
関 戸 久 之 丞 佐 治 長 兵 衛
内 藤 勝 之 進 須 加 井 亮 助
渡 邊 儀右衛門 村 田 権太兵衛
鈴 木 要 助 中 川 仲 之 助
小 倉 兵 橘 岡 山 儀左衛門
野条佐五右衛門 藤 田 武 藤 太
藤 田 彦 十 郎 藤 井 太右衛門
同心 同心
小 嶋 藤 蔵 井 上 儀右衛門
法 貴［ ］ 向 井 佐右衛門
安 井 早 太 林 源 左 衛 門
木寺新五右衛門 山 田 沢右衛門
大 西 八 之 丞 田 邊 大 助
山 田 甚五兵衛 土肥次郎右衛門
三 浦 儀 兵 衛 中 嶋 彦 六 郎
青 木 清 蔵 井 上 平 助
服 部 弾 治 飛 松 久右衛門
木 寺 伴 内 乾 善 四 郎
川 勝 源 蔵 山 田 角右衛門
喜 多 利 大 夫 小 原 弥左衛門
桂 林 之 進 山 本 五 蔵
磯 野 久 兵 衛 山 崎 清 兵 衛
竹 内 茂右衛門 小 原 左 平 太
小 嶋 政右衛門 原 田 市右衛門
柘 植 清 五 郎 祓 藤 助
有 馬 幸 介 永 野 安左衛門
於 気 庄 兵 衛 松 植 金 蔵



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































丹羽亦十郎 寛永２年―宝暦５年 131年 渡邊儀右衛門 万治１年―宝暦５年 98年
寛永２年 三右衛門(高祖父) 万治１年 勘右衛門(高祖父)
承応２年 学兵衛(曾祖父) 万治３年 勘右衛門(曾祖父)
元禄13年 覚兵衛(祖父) 養子(貞享３年)不行跡再勤(元禄３年まで)
享保８年 熊右衛門(父) 元禄３年 勘右衛門(祖父)
享保20年 亦十郎(養子) 享保20年 一学(父)
寛保１年 勘右衛門
藤田彦十郎 寛永７年―宝暦5年 125年
寛永７年 杢右衛門(先祖) 金原政之丞 寛文五年―宝暦五年まで 95年
万治１年 八兵衛(高祖父) 寛文五年 佐五右衛門(祖父)
貞享３年 源四郎(曾祖父) 元禄三年 嘉兵衛(父)
元禄５年 儀左衛門(祖父) 享保五年 政之丞
宝永４年 儀左衛門(伯父)
享保１年 丈之助(父) 鈴木要助 延宝１年～宝暦５年 83年
寛延３年 源之進(兄) 延宝１年 四郎右衛門(祖父)
宝暦３年 彦十郎(養子) 元禄12年６月牢人 同年11月当組へ割入
正徳１年 八郎右衛門(父)
関戸久之丞 寛永15年―宝暦５年 118年 享保18年 文左衛門(兄)
寛永15年 次郎兵衛(曾祖父) 寛延３年 要助
万治１年 市助(祖父)
元禄４年 直右衛門(父) 野条佐五右衛門 延宝４年―宝暦５年 80年
正徳２年 小野田宇右衛門(異父) 延宝４年 忠右衛門(曾祖父)
享保10年 常八(兄) 元禄９年 小左衛門(祖父)
享保20年 久之丞 元禄12年６月牢人 13年３月当組へ割入
享保11年 貞之進(父)
小倉兵橘 寛永16年―宝暦５年 117年 延享３年 泰次郎(再従弟)
寛永16年 弥左衛門(高祖父) 宝暦３年 佐五右衛門
正保３年 十右衛門(曾祖父)
元禄４年 浅右衛門(祖父) 内藤金右衛門 享保９年―宝暦５年 32年
享保４年 源八郎(父) 享保九年 金右衛門(父)
寛延４年 兵橘 享保16年 金右衛門(養子)
内藤勝之進 元文２年―宝暦５年 19年
元文２年 勝之進(加藤弥五左衛門明跡へ新規)
備考：丹羽氏文書と『京都武鑑』(『叢書京都の史料』７京都市歴史資料館、平成15年）による。
一
〇
六
徳
川
政
権
と
京
都
二
條
城
警
衛
体
制
の
確
立
（
渡
邊
忠
司
）
代
官
・
郡
代
・
伏
見
奉
行
職
へ
の
登
用
、
同
五
年
の
伏
見
城
代
廃
止
と
大
坂
城
代
設
置
、
大
坂
町
奉
行
設
置
な
ど
が
あ
っ
た
。
そ
の
過
程
で
、
二
條
城
は
伏
見
城
廃
城
に
よ
っ
て
政
治
的
拠
点
と
と
も
に
軍
事
的
拠
点
の
側
面
も
備
え
る
よ
う
に
整
備
さ
れ
た
。
そ
れ
が
二
條
城
代
の
配
置
と
廃
止
、
大
番
組
を
中
核
に
し
た
警
衛
体
制
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
さ
き
の
京
都
・
大
坂
お
よ
び
畿
内
・
西
国
支
配
体
制
の
構
築
過
程
と
対
応
し
て
お
り
、
元
禄
期
に
試
行
さ
れ
た
京
都
町
奉
行
所
・
大
坂
町
奉
行
所
の
機
構
改
変
、
ま
た
畿
内
代
官
を
中
心
と
し
た
粛
清
な
ど
の
支
配
機
構
の
改
変
に
も
対
応
し
て
い
る
。
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
の
東
大
手
門
・
西
御
門
を
守
衛
す
る
御
門
番
組
の
再
編
成
は
二
條
城
警
衛
体
制
整
備
の
最
終
的
な
仕
上
げ
で
あ
り
、
元
禄
期
の
畿
内
・
西
国
の
支
配
機
構
改
変
と
関
連
し
た
二
條
城
警
衛
体
制
の
確
立
で
あ
っ
た
。
〔
注
〕
1
）畿
内
・
西
国
支
配
の
機
構
ま
た
体
制
に
つ
い
て
は
、
安
岡
重
明
氏
の
「
非
領
国
」
論
（
同
氏
『
封
建
経
済
政
策
史
論
』
晃
洋
書
房
、
一
九
八
五
年
）、
藪
田
貫
氏
の
支
配
国
論
（
同
氏
「
摂
河
支
配
国
論
｜
日
本
近
世
に
お
け
る
地
域
と
構
成
｜
」
脇
田
修
編
『
近
世
大
坂
地
域
の
史
的
分
析
』
所
収
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
〇
、
後
に
藪
田
氏
『
近
世
大
坂
地
域
の
史
的
研
究
』
二
〇
〇
五
年
）
村
田
路
人
氏
の
広
域
支
配
論
（
同
氏
『
近
世
広
域
支
配
の
研
究
』
大
阪
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
）
な
ど
の
諸
研
究
が
あ
り
、
最
近
で
は
岩
城
卓
二
氏
『
近
世
畿
内
・
近
国
支
配
の
構
造
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）、
小
倉
宗
氏
『
近
世
上
方
支
配
機
構
の
研
究
』（
塙
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
朝
尾
直
弘
氏
の
研
究
、
特
に
「
畿
内
に
お
け
る
幕
藩
体
制
」（『
近
世
封
建
社
会
の
基
礎
構
造
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
七
）
と
い
う
視
点
か
ら
の
研
究
に
続
く
、
そ
れ
を
承
け
た
研
究
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
も
支
配
所
・
支
配
国
論
を
提
起
し
て
い
る
。
拙
著
『
大
坂
町
奉
行
の
支
配
所
・
支
配
国
』（
東
方
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）。
２
）拙
稿
「
近
世
京
都
に
お
け
る
与
力
・
同
心
体
制
の
確
立
」（
佛
教
大
学
『
歴
史
学
部
論
集
』
第
二
号
、
二
〇
一
二
年
）。
な
お
拙
稿
「
近
世
大
坂
に
お
け
る
与
力
・
同
心
体
制
の
研
究
」（
佛
教
大
学
『
文
学
部
論
集
』
九
〇
号
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。
３
）大
坂
町
奉
行
と
堺
奉
行
は
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
か
ら
一
五
年
ま
で
併
合
さ
れ
、
大
坂
町
奉
行
が
三
名
に
増
員
さ
れ
兼
帯
、
京
都
町
奉
行
と
伏
見
奉
行
は
同
九
年
か
ら
一
一
年
ま
で
京
都
町
奉
行
が
三
名
に
増
員
さ
れ
兼
帯
し
て
い
る
が
、
一
一
年
に
元
に
復
し
て
い
る
。
代
官
の
粛
清
に
つ
い
て
は
、
天
和
年
間
か
ら
始
ま
り
、
多
く
が
元
禄
元
年
か
ら
四
年
に
集
中
し
て
お
り
、
遠
島
・
断
絶
と
な
っ
た
り
罷
免
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
京
都
町
奉
行
の
与
力
・
同
心
が
東
西
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
騎
五
〇
人
に
再
編
成
さ
れ
た
の
も
元
禄
十
二
年
で
あ
っ
た
。『
実
紀
』
第
五
篇
・
第
六
篇
参
照
。
な
お
前
掲
拙
稿
「
近
世
京
都
に
お
け
る
与
力
・
同
心
体
制
の
確
立
」、「
丹
羽
家
文
書
『
御
組
由
緒
記
』
｜
二
條
城
守
衛
與
力
由
緒
記
録
｜
」（
佛
教
大
学
鷹
陵
史
学
会
『
鷹
陵
史
学
』
第
三
十
六
号
、
二
〇
一
〇
年
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
以
下
の
『
御
組
由
緒
記
』
か
ら
の
引
用
は
『
鷹
陵
史
学
』
第
三
十
六
号
の
翻
刻
版
に
よ
っ
て
い
る
。『
御
組
由
緒
記
』
は
御
門
番
組
与
力
に
よ
っ
て
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
に
書
か
れ
た
御
門
番
組
の
由
緒
書
で
あ
る
。
４
）前
掲
岩
城
卓
二
『
近
世
畿
内
近
国
支
配
の
構
造
』、
前
掲
小
倉
宗
『
近
世
上
方
支
配
機
構
の
研
究
』。
５
）前
掲
朝
尾
直
弘
『
近
世
封
建
社
会
の
基
礎
構
造
』。
６
）『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』
上
（
清
文
堂
出
版
、
一
九
七
三
、
以
下
『
大
概
覚
書
』）「
京
都
所
司
代
之
事
」
参
照
。
７
）『
徳
川
実
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
版
）
第
一
篇
、
以
下
『
実
紀
』、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
三
、
以
下
『
諸
家
譜
』、
丹
羽
家
文
書
に
よ
る
。
８
）『
京
都
の
歴
史
』
第
四
巻
近
世
の
展
開
ほ
か
参
照
。
９
）『
諸
家
譜
』
第
二
、
第
十
三
。
な
お
勝
重
に
配
属
さ
れ
た
与
力
・
同
心
は
子
の
重
宗
が
所
司
代
に
就
い
た
と
き
に
廃
止
さ
れ
、
復
活
は
牧
野
親
成
が
所
司
代
に
な
っ
た
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
で
あ
る
（『
諸
家
譜
』
第
六
）。
し
た
が
っ
て
勝
重
・
重
宗
期
の
京
都
所
司
代
与
力
・
同
心
は
位
置
づ
け
が
不
安
定
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
前
掲
拙
稿
「
近
世
京
都
に
お
け
る
与
力
・
同
心
体
制
の
確
立
」
参
照
。
一
〇
七
佛
教
大
学
歴
史
学
部
論
集
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
10
）『
京
都
の
歴
史
』
第
四
巻
に
代
表
さ
れ
る
一
般
的
な
見
方
で
あ
ろ
う
。
11
）『
実
紀
』
第
二
篇
。
12
）『
実
紀
』
は
『
元
和
年
録
』
他
の
幕
府
日
記
を
も
と
に
こ
れ
を
記
し
て
い
る
。
13
）丹
羽
家
文
書
『
御
組
由
緒
記
』、『
諸
家
譜
』
第
十
七
、
第
九
、『
京
都
の
歴
史
』
第
四
巻
、
第
五
章
第
二
節
参
照
。
14
）『
慶
延
略
記
一
』（『
内
閣
文
庫
史
籍
叢
刊
』
八
一
）。
15
）伏
見
城
代
に
つ
い
て
は
、
松
平
隠
岐
守
定
勝
を
「
伏
見
藩
」
の
城
主
と
と
ら
え
る
見
方
も
あ
る
（『
国
史
大
事
典
』「
伏
見
藩
」
参
照
）。『
慶
延
略
記
』
の
記
録
で
は
大
番
頭
も
配
属
さ
れ
て
お
り
、
徳
川
政
権
が
城
主
と
し
て
与
え
た
城
に
将
軍
家
臣
団
の
大
番
頭
を
配
置
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
こ
は
記
録
の
通
り
、
定
勝
を
城
代
と
し
て
お
く
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
16
）『
慶
延
略
記
一
』、「
元
和
三
丁
巳
年
ヨ
リ
伏
見
在
番
一
年
代
ニ
成
」
と
あ
り
、
高
木
主
水
正
正
次
と
阿
部
左
馬
守
正
吉
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。
17
）前
同
、「
元
和
五
己
未
年
ヨ
リ
伏
見
在
番
相
止
、
摂
州
大
阪
在
番
初
ル
、
大
御
番
頭
両
人
ツ
ヽ
」
と
記
し
、
伏
見
在
番
の
停
止
と
大
坂
在
番
の
開
始
を
記
す
。
大
坂
在
番
に
は
大
番
頭
松
平
石
見
守
康
安
と
松
平
豊
前
守
勝
成
が
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
18
）『
京
都
の
歴
史
』
第
四
巻
以
来
の
一
般
的
な
見
方
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
大
概
覚
書
』
上
に
は
二
條
城
に
つ
い
て
、「
二
條
御
城
有
来
り
候
所
、
慶
長
七
年
之
此
迄
新
御
屋
敷
と
申
、
又
ハ
二
條
御
所
共
申
候
由
」
と
注
記
し
、
城
郭
と
い
う
と
ら
え
方
は
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
19
）丹
羽
家
文
書
『
御
組
由
緒
記
』、『
京
都
の
歴
史
』
第
四
巻
第
五
章
第
二
節
参
照
。
20
）『
実
紀
』
第
一
篇
、
慶
長
十
二
年
五
月
二
三
日
の
条
に
「
こ
の
日
大
番
頭
水
野
市
正
忠
胤
。
渡
邊
山
城
守
茂
を
し
て
。
其
隊
下
の
番
士
を
引
つ
れ
伏
見
城
を
勤
番
せ
し
め
ら
る
。
こ
れ
を
三
年
番
と
い
ふ
。
番
頭
は
一
年
に
て
交
代
し
。
番
士
は
三
年
に
て
交
代
す
。
八
月
十
二
日
を
も
て
交
代
の
期
た
る
べ
し
と
定
め
ら
る
。
山
城
守
茂
今
年
末
よ
り
上
番
す
」
と
あ
る
。
こ
の
経
験
が
二
條
城
代
任
命
の
要
因
と
い
え
よ
う
。
前
掲
『
慶
延
略
記
一
』
参
照
。
21
）『
京
都
の
歴
史
』
第
四
巻
、
第
五
章
第
二
節
参
照
。
22
）『
実
紀
』
第
二
編
、
寛
永
二
年
四
月
の
記
事
。
こ
れ
は
、『
寛
明
日
記
』（『
内
閣
文
庫
史
籍
叢
刊
』
六
六
）
に
基
づ
い
た
記
事
で
あ
る
。
23
）丹
羽
家
文
書
「
丹
羽
氏
由
緒
書
」。
24
）『
江
城
年
録
』（
内
閣
文
庫
史
籍
叢
刊
八
一
）。
渡
邊
茂
に
つ
い
て
は
『
諸
家
譜
』
第
八
。
25
）春
日
・
柘
植
の
配
置
に
つ
い
て
は
、
後
の
二
條
城
御
門
番
組
与
力
丹
羽
氏
の
記
録
『
御
組
由
緒
記
』
で
は
柘
植
の
二
條
城
配
置
を
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
と
し
て
い
る
。
柘
植
三
之
丞
の
『
諸
家
譜
』
第
九
の
記
事
で
は
、
関
ヶ
原
出
陣
は
慶
長
五
年
、
伏
見
城
番
勤
務
は
同
八
年
で
あ
る
。
26
）前
掲
『
慶
延
略
記
一
』。
27
）『
実
紀
』
第
二
篇
、
寛
永
二
年
四
月
二
日
の
条
。『
諸
家
譜
』
第
八
。
28
）前
掲
『
江
城
年
録
』。
29
）前
掲
『
寛
明
日
記
』（
内
閣
文
庫
史
籍
叢
刊
）。
30
）『
国
史
大
事
典
』「
二
条
城
代
」
の
項
参
照
。
解
説
で
は
、
二
條
在
番
が
元
禄
十
二
年
に
城
代
職
務
を
引
き
継
い
だ
と
す
る
が
、
引
き
継
ぎ
は
寛
永
十
二
年
に
大
番
頭
が
引
き
継
い
だ
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
31
）『
実
紀
』
第
二
篇
。
32
）前
掲
『
慶
延
略
記
』。
33
）丹
羽
家
文
書
『
御
組
由
緒
記
』。
34
）前
掲
『
御
組
由
緒
記
』。
35
）前
掲
『
御
組
由
緒
記
』。
36
）前
掲
『
御
組
由
緒
記
』、「
厳
有
院
様
御
代
延
宝
四
丙
辰
年
迄
者
当
御
組
與
力
無
御
座
、
同
心
弐
拾
八
人
ニ
而
西
御
門
御
番
所
相
勤
来
候
処
、
其
節
之
頭
水
野
甚
五
左
衛
門
依
願
與
力
三
拾
騎
之
内
ゟ
六
騎
当
御
組
へ
被
為
分
、
此
時
ゟ
西
御
門
御
番
所
與
力
壱
人
宛
上
番
相
勤
申
候
、
依
之
御
城
番
組
三
拾
騎
之
與
力
弐
拾
四
騎
ニ
罷
成
候
」
と
記
す
。
37
）前
掲
『
御
組
由
緒
記
』。
38
）こ
れ
は
与
力
・
同
心
が
地
付
化
・
土
着
化
し
た
世
襲
の
官
吏
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
譜
代
並
の
与
力
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
新
規
の
同
心
一
五
人
の
系
譜
の
う
ち
六
人
が
召
し
抱
え
当
初
か
ら
扶
持
米
を
支
給
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
指
摘
は
、
同
心
仲
間
内
で
の
身
分
的
な
区
分
の
存
在
を
窺
わ
せ
、
同
心
の
実
態
を
探
る
手
掛
か
り
と
も
い
え
よ
一
〇
八
徳
川
政
権
と
京
都
二
條
城
警
衛
体
制
の
確
立
（
渡
邊
忠
司
）
う
。
39
）前
掲
『
御
組
由
緒
記
』。
40
）前
掲
『
大
概
覚
書
』
お
よ
び
前
掲
『
御
組
由
緒
記
』。
41
）前
掲
『
御
組
由
緒
記
』。
42
）前
掲
『
御
組
由
緒
記
』。
43
）前
掲
『
御
組
由
緒
記
』。
﹇
付
記
﹈
丹
羽
家
文
書
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
丹
羽
氏
昭
氏
の
ご
高
配
を
得
た
。
記
し
て
謝
意
を
申
し
上
げ
る
。
（
わ
た
な
べ
た
だ
し
歴
史
学
科
）
二
〇
一
二
年
十
一
月
十
五
日
受
理
一
〇
九
佛
教
大
学
歴
史
学
部
論
集
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
